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INTRODUCCIÓN
La resorción externa por presión (RREP) consiste en una pérdida de tejido dentinario y cementario de
las raíces dentarias que se origina a nivel del ligamento periodontal, ocasionada por presiones prolon-
gadas y mantenidas sobre la raíz. Presentamos un caso con su repercusión y tratamiento.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente masculino de 63 años de edad, referido del posgrado de periodoncia. Acude a consulta debido
a que presenta aumento de volumen en la encía.
Diagnóstico: Necrosis pulpar con reabsorción radicular externa en pieza 4.7. 
Tratamiento: Se realizó tratamiento de conductos en la pieza 4.7. El tratamiento se llevó a cabo en dos
citas. En la primera cita se tomó longitud de trabajo y se instrumentaron los conductos con el protocolo
de irrigación y se colocó hidróxido de calcio, debido a la necrosis. En la segunda cita se realizó la co-
nometría y se obturaron los conductos con Ah Plus y técnica de obturación lateral.
Resultados: Se dieron dos citas de control y la pieza tuvo un pronóstico favorable, la lesión apical ci-
catrizó.
CONCLUSIÓN
En el diagnóstico de reabsorción radicular externa reviste vital importancia el uso de radiografías y la
anamnesis, ya que solo a través de ellas será posible identificar los diferentes factores que pudieran
ocasionar la reabsorción radicular externa, lo cual redundará en una mejor atención a los pacientes y
en muchos casos abstenernos de realizar un tratamiento.
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